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Richardsonの小説におけるun-派生語の考察
脇本 恭子
OneofthestylisticfeattlreSinSamuelRichardson'Sepistolarynovelsisan
abundantvarietyofnegativeexpressions. Amongthemisincludedtheadditionof
negativeaffixessuchasdig-,in-.un-and-less,bywhichnewwordsareproducedto
conveynewmeaningsandideas.ThepresentpaperaimsatexplorlngRichardson's
useofnegativeprefixes.Ourfocushereisputontheanalysisof"un-words." '柑pes
andfrequenciesoftheun-wordsexaminedthrough thecorpusofRichardson'sthree
works(i.e.Pamela,ClarissaandSirCharlesGrandison)areshowninfourtables.
Referringtothewordlistsinthetables,wediscusshowandwhyRichardsonmay
havetriedtocreatenewwordfoms.
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はじめに
古くはBal1(1976)の研究,さらには,Ito(1993),
脇本 (2007,2008孔2009,2011)の分析から明らか
にされたように,SamuelRichardson(1689-1761)
の語蓑の多様性は,接辞の添加や合成語,臨時語な
ど語形成にその要因が多く求められるo中でもdis-,
in-,urt,-,-lessなど否定の接辞による語菜の増大は注
目に値するところであり,脇本 (2009,2011)の論
考においても考察対象としている｡
さて,脇本 (2009)では,Richardsonの最初の
書簡体小説pamela(1740)を,伽 deandPr豆,uJdice
(1813)を始めとするJaneAusten(1775-1817)の
作品と比較し,前者が後者に及ぼしたと思われる文
体的影響を探った0本稿では.Pamelaに留まらず
Richardsonの全作品を資料とし,接辞はun-に的
を絞って調査を行う｡コーパスを活用して種類や頻
度など量的なデータにより分析すると共に,Oxford
E791由hDicticmary(以下OEDe)を用いてRichzu,dson
に独特な語を吟味することで,un-派生語の特徴を浮
き彫りにしていく｡
1.事前考察
1.1資料
ここでは,まず分析の資料とするRichardsonの
作品とその略号,発行年度を以下に挙げておく｡
pamela(1740-41)1.Paml'
clarissaHarlowe(1747-48):CI
SirCharlesGra,ndisorl(1754):SirCG
Richardsonの全作品 :AlRich
各引用文の出典は ShakespeareHead版である
が,電子テキストについてはChadwyck-Healey
から提供されているものを利用するo Richardson
のコーパスについては,各作品の初版に加え,p0,m
では第六版,C～では第三版も提供されている｡2)本
論考では,便宜上,Pam の第六版,clの第三版,
及びsirCGの初版を使用する｡3)
1.2接頭辞U什
un-の使用は,古英語 (01dEnglish:以下 OE)
の時代に遡り,oED2に"Theprefixhasbeenvery
extensivelyemployedinEnglish,asintheother
Germaniclanguages.andisnowtheonewhich
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Canbeusedwiththegreatestfreedominnew
formations,"(S.V.un-,prefixl) と謳われているよ
うに,極めて造語力の高い接頭辞である｡4)形容詞･
副詞や名詞に付けて ｢否定｣を表す "negative
prefix"は古来より使用されているが.他にも動詞
に値 け て ｢反対｣｢逆｣ にす る…reversative
prefix,"名詞に付けて ｢欠如概念 欠性Jを示す
privativeprefix"に大別で きる｡5) 以下には,
AllRichからそれぞれの例を挙げておく｡6)
(1)a‥ ‥andarealwaysdress'dandeasy,so
thatnoCompanyflndyou些 prePar'd,or些些
toreceivethem,日 . (PanIII228)
b.‥.;andnowtunedhiseyestowards
me,thenfromme,asifhewouldunlookhis
ownlooks. (αV212)
C.HowLoveunmans,andsoftens!And
sucha7Wblefelowasthistoo!Rothimforan
idiot,andanoaf!Ihavenopatiencewiththe
foolishdurt,cicaldog-Uponmysoul,Ihave
not! (αⅤⅠⅠ.467)
(1a)の un-は "not'と同様な働きをしており,7-
(1b)の"unlook"は"look"と｢逆｣の動作を示す｡
(1C)の "unman'は,名詞 "man'から男性らしさ
を ｢奪い取る｣ことから派生した動詞である｡中で
ち (1b)の "unlook"は極めて稀で,OEDL'におい
ても唯一例である｡また,Nevalainen(1999:382)
が "Un-formsmostlytransitiveverbsfromboth
nativeandborrowedbases.'と指摘するように,
この種の un-は他動詞を形成するが,ここでは
unlook"が "looks'という同族目的語を取ってい
ることで,さらに特徴的と言える｡
さて,本稿では,主に ｢否定｣の意味を持つ (1a)
タイプの語を調査し,(1bc)タイプの動詞について
は考察の対象外とする｡但し,(1b)の"些look"は,
動詞では l'reversative'◆のun-であっても,分詞形
容詞の 些`looked"になると,意味的には N`ot
lookedfor;unexpected,unanticipated"(OED～'
S.V.`unlooked:12.)となり,un-が否定の要素を含
む"negativeprefix'であるので,考察の対象とす
る｡同様に,(1C)の u`nman"についても,動詞
の場合は考察の対象外であるが,…unmanly"という
形容詞は ▲`Notmanly"(OED2S.V."unmanly/2.)
で否定の意味を示すので,考察の対象とする｡
1.3urトVS./∩-
un-と同じく｢否定｣の働きを持つ接頭辞にirl-(I
で始 まる語で は il-,b,m,p とい った両唇 音
(bilabial)で始まる語では im-,rで始まる語では
ir-)があるが,前者が OEの本来語から使用され
ているのに対し,後者はラテン語由来の語に付けら
れる｡但し,同じ語にこれらの異なる接頭辞が付け
られ,意味的な差異が生じている場合もある｡例え
ば,"亘理mOralMと"些mOral'では,前者が "The
oppositeofmoral;notmoral."(OED2S.V.
"immoral,"初例 :1660)というように ｢不道徳な;
不品行な,ふしだらな｣の意味であるのに対し.後
者は "non-moral'(OEDBs.V.`●unmoral,"初例 :
1841)と同意語で,単に ｢道徳観念のない.遺徳
と無関係な｣という意味である｡8)
また, 日本語にも借用 されている抽象名詞
"些balance"は ｢不均衡,不釣り合い｣という意を
表 す が (OED2S.V."unbalance,'初 例 :1887),
'■主担balance"の方は同じ ｢不均衡｣な状態でも,
OEDeに"0rig,atechnicalterminOphthalmology
butnowusedgeneralyinmanysubjectsand
contexts."(5.那."imbalance,"初例 :1898)と記さ
れているように,元来は医学的な専門用語であった｡
意味の一般化 (generalization)のプロセスを経て,
より広く使用されるようになった例である｡
既述の通り.概して un-は造語力の高い接頭辞で
はあるが,意味的な差異のない形のみの違いに目を
向けると,un-,in-のどちらの接頭辞を用いるかにつ
いては,時代毎に移り変わる｡9'実際,Richardson
の活躍 した時代には,現代英語 (Present-Day
English:以下 PE)とは異なる傾向が見られる｡そ
の典型的な例として"grateful"という語を挙げると,
PEでは否定の接頭辞は"些grateful"であるが.当
時は ■`担grateful"と競合していた (この語はPEで
は廃語である)0
他にもAlRichに現れるこの種の語の頻度を一
部比較してみると.次ページの表の通りである｡10ノ
それぞれOEDL'の初例の年号と共に挙げておくが,
PEで優勢の方には網掛けで表示する｡尚,参考ま
でに,OED2をコーパスとして調べた頻度と,1億
語から成る現代イギリス英語のコーパスである
BritishNationalCorpus(以下BNC)の頻度を併
記しておく｡11)
[表1A]の"inapdy'と"hpoliteness"については,
OEDL'の初例から判断すると,それぞれ19世紀前半
(a1834)と18世紀後半 (a1773)で,Richardsonの
時代 (生没年1689-1761)に使用されていなかった可
能性が高いが,それ以外の語についても,Richardson
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[表 1B]
incontrolable 1599 0 12 0
infomal 1603Sh 0 289 2374J
†ingratefdly 15434 5 5 0
ilogical 1588 0 49 222
immovable C1374 0 151 87
impolite 1612 1 36 55
impoliteness α1773 0 4 2
impoliticly 1608 0 5 0
は殆どPEとは異なる′u′TL-接頭辞の方を好む傾向にあ
ることが窺える ([表1B]参照)｡とりわけ,BNCで
の頻度が傑出 している"informal"については,
Richardsonの作品では一度も現れない (代わりに,
'unformal"が一度ではあるが使用されている)｡また.
PEで頻用される"impolite"がfachardsonではl例し
かないのに対し,"unpolite"の方の頻度は26回で際立
っている｡
ちなみに,18世紀には,PEで優勢の"imperfect,"
"impossible'という語にもun一形の "unperfect,'
"unpossible"がある｡例えば,OliverGoldsmith
の喜劇 sheStoopsloConquer(1773)では,召使
いのDiggoryの台詞に"unpossible"という語が出
て くるが.OED2の用例 にもなっている (S.V.
unpossible,"初例 :1362)0
(2)DIGGORY:Bythelaws,yourworship,仙at'S
parfectly些pOSSible. (ActII,Scenei,p･126)
しかしながら,Diggoryの主人Mr.Hardcastleの
台詞の中では,以下の様に i`mpossible"である｡
(3)HARDCASTLE:Ifweshouldfindhimso-
Butthat'S主担pOSSible.(ActIII,Scenei,p･160)
他にも,Hardcastleと同じ身分のMarlowや Miss
Nevileにおいても"impossible■'となっているこ
とから,この "unpossible'が当時の下層階級を示
す一種の社会的指標 (socialmarker)になってい
る可能性が高いと言えるo
Richardsonの作品においても,"impossible…の
un- 初例 AlRich OED BNC
unaptly 1548 1 25 0
lmCOntrOlable 1577 19 92 213
unformal C1449 1 5 0
ungrate氏1 1553 133 123 138
ungratefuly 1581 6 23 7
unlogical α1661 1 6 0
unmoVable cl375 1 7 2
unpolite 1646 26 15 0
unpoliteness 1702 4 9 0
†unpoliticly 1589 1 1 0
unretumable 1513 6 5 0
untractable 1538 2. 26 0
頻度が19であるのに対し,"unpossible"の方は皆無
である｡"perfect.'とその派生語の頻度も,"imperfect"
が19,…imperfectly"が6,"imperfection'が45であ
るのに対し,それぞれに対応するun一派生形の場合
は皆無
oED2に "Verycommoncl400-1660"と解説さ
れているように,この "unpossible'-は,中英語末
期から初期近代英語 (EarlyModernEng】ish:以
下EModE)の時代には多用されており,im-,un-
二者の選択に社会階級差はないと考えられる｡
Shakespeareを資料にこれ らの語を考察 した
Takumi&Yonenaga(1995:77)にも,社会的要
因としての位置付けには触れられていない｡OEDe
には上記の解説に続き,"Nowonlydial."が加えら
れているが,18世紀は,この語の標準が un-から
7'm-へと移行され,PE と同じ形に向かっている過
程が辿れる｡
2.un一派生語のリスト
それでは次に,先の 1.2で吟味した AllRichに
おけるun-派生語を,類別してアルファベット順
に表示する｡約223万語あるAlRichの中で否定の
un-の添加 した語は約560種類で,総計が4900程
度あるが,その内訳をそれぞれの表のTotalの欄に
記入しておく｡前セクションの表と同様,各語には
oED2の初例を併記するが,Richardsonの作品が
oEDi'の用例となっているものはボールド体で示
す｡そのうち初例となっている語には#,唯一例に
は##,初例に先んじて用いられている語には@の
マークを付しておく｡また,OEDL'に記載のない語
については,網掛け表示をする｡12-
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2.1形容詞 ･副詞
[表2]
Un-Words 初例 頻度
unable cl380 123
Ⅶnaccolntable
unalowab】e 1560 1
unalterable 1611 6
unamiable cl480 1
unanswerable 1611 10
unapprehenSive 1624 10
unapproachable 1581 1
unatainable 1662 2
unaVailable 1549 1
unavoidable 1577 16
unblameable 1531 7
umbrotherly 1586 10
unbusy 1644 1
uncautious α1711 1
unCenSOnOuS 1598 3
α1300 28
uncertain 1753 4
uncharacteristic 1456 10
uncharitable 1382 1
unchaste cl449 3
unchearful 1555 3
unchristian 1553 ll
uncivil ∩900 1
unclean 1592Sh 4
uncomfortable 1548 53
uncommon 1691 1
uncommunicatiVe 1691 1
uncompalionable# 1748 2
unconditional 1598 10
uneonquerable 1570 3
unconscionable 1712 3
(1897 2
uncouth 1382 2
uncontroulable 1577 19
i'unculpable C897 1
undaughterly# 15- 1
Ⅶndear# 1585 3
undeliberate 1667 3
undelightful 1754 1
undesirable 1387 24
undomestic# 1582 38
undue cl290 244
undutiful 1565 44
uneasy 1664 45
unequal C888 2
unexceptionable 1563 3
unfair 1617 1
Un-Words 初例 頻度
ulgratefu1 1553 133
unguilty C893 3
unhandsome 1530 1
unhappy α1300 833
unhealthy 1611 2
unhlrtful 1549 2
uninteligible 1616 1
uⅠ¶ust 1382 49
uruustifiable 1641_ 4
unkind cl250 43
unlawful α1300 13
unlike cl200 18
unlogiCal α1661 1
unlovely 1377 1
unlucky 1530 5
unmanageable 1632 8
unmanly cl475 32
unmannerly 1388 1
ummatrOn1ike## 1748 1
unmerciful 1481 2
unmindful 1382 3
unmoVable 1382 1
unnatural α1425 58
unnecessary 1548 32
unobjectible## 1748 6
unobservaJlt 1611 1
unostentatious 1747 1
unpardonable 1525 17
umpersladable α1586 2
unpermamemt 1630 2
umperstladable α1586 8
unperstlaSive# 1748 2
unpitiable 1646 1
unpleasant 1538 2
unpolite 1646 26
unpopular 1647 1
unprecedemtly## 1748 1
unprIICely 1536 3
unprofitable α1325 2
unpropitious 1699 4
unplnCtilio1S## 1753 1
unpunctual 1740 1
unquenchable 1382 1
unquestionable 1603 23
unquiet 155二l_ 1
unreasonable C1340 50
unreturnab)e# 1513 6
unnpe clOOO 1
unruly 1400 8
unsafe 1597 1
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untenable 1647 1
untender 1605Sh 1
unthankful cl400 2
untimely 1535 9
untoward 1526 4
untowardly 1483 1
untractable 1538 2
untrue cl040 3
untumultuous 1741 1
unuseful 1598 7
unusual 1582 15
unvirtuous 1432 3
unwarrantable 1612 1
tlnWaⅠγ 1579 二L
unwelcome cl325 14
unwilful 1398 2
unWISe C825 3
unwomanly 1529 8
unwortlly13ー α.1240 239
unaccountably 1679 8
unalterably 1643 5
unaptly 1548 1
unavoidably 1608 6
unawares 1535 16
unceremoniously@ 1755 4
uncharacteristically# 1753 1
uncharitably cl386 こし
unchearfuly α1628 1
unciVily 1577 1
uncommonly 1747 7
unduly 1399 2
undut汎lly 1583 2
uneasily cl290 4
unequaly 1548 4
unexceptionably 1662 9
unfairly 1713 1
ungenerously 1722 14
ungoVemably 1682 1
ungracefuly 1661 3
ungraciously C1330 5
ungratefuly 1581 6
unhandsomely 1545 5
unhappily C1374 53
uruustly 1382 9
unkindly 〟1225 19
ultkindredly## 1748 1
unlawfuly α1310 2
unlikely 1375 17
unluckily 1530 5
Richardsonの小説におけるun一派生語の考察
unfathomable 1548 9
unfaulty 1548 37
unfavourable C1449 1
unfit 1530 13.
unfomal 1425 9
unfわrtunate 1641 104
unfriendly 1633 1
ungenerOuS cl374 2
ungenteel 1592 1
ungentle 1562 5
ungentlemanlike 1673 18
ungentlemanly 1667 7
ungoVemable α1225 12
ungraceful 1553 133
unsatisfactory 1637-50 ~可
unsearchable 1382 2
unseasonable C1448 25
unseemly α1310 1
unshy# 1748 1
Ⅶnsisterly# 1747 9
unsociable 1600 1
unsocial 1731 1
unsound cl320 1
unspeakable a140(I 6
unsteady 1598 6
unsuccessful 1617 7
unsuitable 1597 ll
unSuspectable 1660 1
2.2分詞形容詞 (-ed形)とその副詞
[表3]
Un-Words 初例 撃郵
unabated ?α1611 6
unaccompanied 1545 4
unaccounted 1587 2
unaccustomed 1526 1
unacknowleged 1583 1
unacquainted 1529 9
unaqjusted@ 1775 1
unadomed 1634 1
unafected 1592 35
unafhghted 1586 1
unafEronted# 1753 1
unaided 1667 1
unaloyed α1672 1
unamended 1382 1
unanimated 1697 3
unanswered 1390 5
unappaled 1578 1
unapproVed 1421 1
unasked α1255 8
unassured C1430 1
tuatoned# 1727 2
unatempted α1548 3
unattended 1603 6
tlnaudienced## 1748 1
umavert,ed# 1753 1
unbeneJited 1735 2
unbiassed 1607 4
unbidden C1010 6
unblemished 13‥ 5
unbolted cl580 5
unbom C897 4
tlnborrowed 1638 2
unequaled 1622 6
unessayed 1642 2
ⅥneXamined 1495 1
unexampled 1610 12.
uneXecuted 1585 1
uneXhausted 1648 二L
unexpected α1586 52
uneXperienced 1569 10
unfatigued 1705 1
unfeigned cl374 12
unfelt a.1586 1
uⅠ1fetered 1601 1
unfinished 1553 5
unfixed 1598 1
unfledged 1611Sh 1
unfleshed 1542 1
unfolded 1589 3
tLnforced 1598 1
unforeseen 1651 7
unformed α1340 2
un血.equented 1588Sh 2
unfriended 1513 1
unfumished 1549 1
ungoVemed 1591Sh 6
ungrounded C1380 1
unguarded α1593 16
unhalowed cl000 1
unhardened 1590Sh 2
unhealed α1225 1
unheard α1300 1
unheard-of 1592 4
unheeded 1611 5
unbidden 1599Sh 1
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unnaturaly cl485 3
unnecessarily 1594 4
†unpoliticly 1589 1
unquestionably 1644 6
unrea50nabtoly cl380 5
unseasonably 1588 7
unskilfuly 1338 2
unsoldierly 1598 二L
unsuccessfuly 1649 2
unsuspectably## 1748 1
unthankfuly α1470 2
unusualy 1615 5
unwelcomely 1642 2
unworthily C1290 19
Un-Words 初例 頻度
unproVed cl440 2
unprovided 1523 8
unprovoked 1585 1
unpunished α1340 3
unqualifed 1556 2
unquestioned 1601Sh 4
unread 1456 1
unreceived 1540 4
unreconciled cl450 1
unrefomed 1528 1
unreined 1609 1
unrelieved 1533 1
unrequited a1542 2
unresented 1705 1
unreserved 1539 30
unreVealed 1529 1
unrewarded cl412 4
unrivalled 1591Sh 2
unsaddened@ ?cl840 1.
unsaid cl000 1
unsatisfied C1430 3
unsealed 1377 8
unseared 1599 1
unseen α1225 17
tlnSent 1501 4
unsetled 1591 5
unshaken cl460 3
unsheathed C1430 1
unshocked 1712 1
unsigned 1598 3
unskiled 1581 1
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unbounded 1598 ll
unbred cl600 3
unbridled cl374 4
unbroken α1300 ll
unburied α900 2
unbumt cl290 1
unbutoned 1583 1
uncaled α1400-50 1
uncaled-fわr 1635-56 1
uncensured 1574 1
unchanged 1387 1
unchecked 1469 3
unchequered@ 1796 1
unclogged 1563 二L
unclosed cl400 1
unclouded 1595 3
uncommunicated 1597 1
uncompeled 1470-1 こし
lnCOnCerned ?C1635 ll
unconnected 1736 2
uncontaminated 1611 2
unconVerted 1648 2
unconvinced 1643-5 1
uncorrected 1387 二L
uncompted C1400 3
uncoupled 1377 1
uncovered cl400 1
uncultiVated 1646 2
uncurtailed# 1741 1
undaunted 1422 2
undecayed 1513 1
undeceived cl400 4
undefended 1399 3
undesigned 1654 5
undesired 1470-1 6
undetected α1593 1
undetemlined 1442 7
undischarged 1585 1
undiscoVered 1542 2
undisguised α1500 3
undisposed cl380 2
undissembled 1651 1
undistorted 1647 1
undisturbed /al610 2
undivested# 1753 こし
undivided cl412 2
undoubted cl460 17
unhurt α1225 7
unimpaired 1583 1
unimpeached C1430 1
uninclined 1729 1
unenclosed 1676 1
unincumbered 記載なし 2
unincumbred14ー 記載なし 1
unincurred f記載なし 1
uninspired 1690 1
unintended 1649 2
unintempted 1602 9
uninvaded 1571-2 3
uninVited 163二l. 4
unknown 13.. 93
unlaboured cl450 1
unlamented 1595 1
unletered cl340 1
unlicked 1593 1
unlooked α1300 1
unmanned 1544 1
unmarried 1297 33
unmasked 1590 1
unmentioned 1545 1
unmerited 1648 17
unmlngled 1548 3
unmiXed 1526 4
unmolested 1531 6
unmortifled cl450 3
unmortised#1r'､ 1748 1
unmoved cl375 5
unmufnedn;) V.1611 1
unnamed 1509. 1
unnoted 1563 1
unnoticed 1720 2
unnumbered cl375 1
unobserVed 1612 13
unopened 1600 10
unopposed 1659 1
unowned 1611 2
unpacked 1495 1
unpadded@ 1923 1
unpaid 1375 1
unpaired . 1648 2
unparaleled 1594 1
unperceiVed C1350 6
unplnioned 1622. 1
unpitied 〝1586 1
unpractised 1551 4
unprecedented 1623 9
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unsought α1225 3
unspoted 1382 3
unstrained## 13.. 二L
unsubdued 1590 2
unsuited 1599 1
unsulied 1588Sh 8
unstlperSCribed α.1711 こし
unsupplied 1599 1
unsupported 1420-2 4
unsuspected cl530 3
unswaddled V.1580 1
unswathed V.a1400 1
untalented# 1753 1
untaught cl340 3
untenant.ed 1673 こし
unthought 1538 2
untied cl374 2
untired 1594Sh 1
untold clOOO 1
untouched cl380 4
untranslated 1530 1
untried 1526 3
untwisted 1575 2
unused 1297 10
unViolated 1555 7
unwearied α1240 2
unwieldy cl386 1
unwished 1583 2
unwonted 1553 1
unWOm α1586 1
unwriten 1362 2
unafectedly 1677 8
unconcemedly 1636 1
undeseⅣedly 1549 12
undesignedly 1687 4
undisguisedly 1611 2
undistlrbedly 1647 1
undivestedly## 1748 1
undoubtedly ?a1500 38
unexpectedly 1605 19
unfeignedly 1526 1
ungtlardedly 1713 1
unintemptedly 1665 2
ⅦnmiXedly 1642 1
unpacirledly## 1748 1
nmprepossessedly## 1748 1
Richardsonの小説におけるun一派生語の考察
nndressed 1445 5
undriven 1615 1
2,3/分詞形容詞 (-ing形)とその副詞
[表4]
Un,-Word 初例 頻度
unadoring# 1748 1T
unassuming 1726 1
unavailing 1670 7
unbecoming 1598 10
unbelieVing a,1400 2
urLbeseeming 1583 1
unblushing 1595 5
(*unblushingly#) 1752 1
unconee血 g 記載なし 1
undecaying 1599 1
undesemng 1549 7
undesigning 1673 ll
undisceming 1589 1
undissembling 1613 1
undistinguishing 1599 7
undoubting cl400 3
Un-Word 初例 頻度
unaccolntableness 1676 1
unacquaintedness 1617 3
unapprehenSivetleSS 1661 1
unbeliever 1526 1
uncertainty 1382 53
uncharitableness 1548-9 4
uncommWnieatiVemess# 1748 1
unCOnCem 1711 7
unconcemedness 1647 3
uncontrollableness 1634 3
uncourtliness 1668 1
undutifulness 1549 4
uneaSlneSS 1387 116
uneVenneSS 1398 1
unexceptionableness 1669 1
3.分析と考察
Un-Word 初例 頻度
unenvying# 1741 1
unerring cl660 7
unfeeling C1000 6
unforgiVing 1713 ll
unhesitating(垂 1753 1
unhoping## α1628 2
unimitating## 1748 1
unmeaning 1704 5
unpenetrating## 1748 2
unpitying 1605 1
unpleasing cl480 3
unpresuming@ 1770 1
unprofessing## 1748 1
unpromising 1663 2
unreflecting## 1665 4
unrelenting 1588Sh 4
unreproaching# 1742 2
unreptlsing## 1748 1
Un-Word 初例 頻度
unfixedness 1598 2
unforgiveIleSS 1611 2
unlTorgivers## 1748 1
unfbrgivngness# 1748 6
ungracefulness 1658 1
十ungraciousness 1509 2
uⅠ山applneSS 1470-85 37
unkindness α1300 21
unlikelihood 1483 二L
unmanageableness 1664 1
tlnneCeSSary 1559 1
unpermanency@ 1864 1
unpersuadableness 1615 2
unpoliteness 1702 4
unpreparedness 1627 1
<･※-Let.で初例>
Un-Word 初例 頻度
unresisting 1625 二L
unrestrained α1600 5
unSpanng α1586 1
unstarting## 1748 1
unsuspecting 1595 1
unthinking 1676 6
unwiling C897 41
unyielding 1592Sh 3
unbet:omimgly 1653 4
umdolbtimgly cl400 2
umpityimgly# 1741 1
umrepimingly 1626 1
Ⅶmreproaclingly## 1753 二L
unsparingly α1500 1
unwilingly α1533 5
unwitingly 1375 1
Un-Word 初例 頻度
unprOSPerOtISneSS α1660 二L
unreasonableness 1532 1
unreserve#17ー 1751 2
unreserVedness 1648 5
unsatisfiedness 1646 1
unseasonableness 1523 2
unsightliness 1611 1
unsisterliness# 1748 1
unskilfulness cl410 1
unsoundness 1586 二L
unsteadiness 1611 2
unthankfulness C1500 1
untruth (て893 12
unusualness 1579 2
unwilingness 1593Sh 3
unworthiness α1340 35
@)-ed形の形容詞の種類がかなり豊富である｡
3.1Richardsonに特徴的なun-派生語 ② -ing形の形容詞には.OED2の初例や唯一例,
[表2]～ [表5]でリストアップしたun一派生語 あるいは初例以前に使用されている語など,独自
を分析すると.以下の3点を指摘することができる｡ 性が窺える語が目立つ｡
③ oEDi'の用例になっている語,特に初例や唯一
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例の語の多くが多音節である｡
3.2Richardsonの造語法
まず,oED2の初例や唯一例になっているような
特徴的な語の傾向を分析すると,"unshy"のように,
自由形態素の形容詞にnegativeprefixが添加した例
もあるが,大半は,語基 (base)に複数の接辞を付
け加えることで構成されている｡また,Rich∬dson
の開拓 した語には同系列の ものが多い｡例えば,
"domestic"(初例.'1521)という形容詞を例に取ると,
この語の複合名詞である"domesticservice"は1741
年のPamからが初例で,un-を付けた…undomestiC"
では1754年の SiγCGから,さらには -i7昭 形の形容
詞である "undomesticating"においても1754年の
SiγCGからが初例である｡
他にも,以下の様な例が見られる｡
A座 聖二(n.)char批ter(初例 ‥C1315)
+-ic:(a.)characteristic(初例 :1665)
+meg.prefix:
-(a.)tmcharacteriStiC#(初例 :1753SirCG)
+-1y:
ー(adv.)tLnCIlaraCteristically#
(初例 :1753SirCG)
Bl.Vase(V.):suspectl(初例 ‥14834)
+-abね:
-(a.)stISpeCtable#(初例 :1748Cl)
+meg.preTIX'.
-(a.)unstlSPeCtable(初例 :1660)
[2例中ロが第2例]
+-ly.I
-(adv.)tlnSuSpeCtabl押#(唯一例 :1748Cl)
B2.
+-ed:(押l.a.)suspected(初例 :1559)
+meg.prefix:GpLa.)unsuspected(初例 :cl530)
+-ly.'
- (ad.)unsuspectedly##(1b.唯一例 :1748CE)
C.base(V.):reproach(初例 :C1489)
+-1',ng:
-bpLa.)reproaching#(初例 :1742Pam)
+meg.preflX:
-b)pl.a.)unreproaching#(初例 :1742Pan)
+-1y:
I(adv.)unreproachingly##
(唯一例 :1753SirCG)
3.3多音節の語
接辞を加えることで,語柔構造が複雑になるという
ことは,多音節になることを意味する｡Richardson
に使用されているun一派生語のうち,oEU の用例に
なっている語,特に初例や唯一例の語の音節数を調べ
てみると,多くが4-6音節であることが分かる｡中
には7音節や8音節のような極めて稀な多音節語ま
で使用されていることもあるO 以下には,代表的な
例をいくつか挙げておく｡
6音節un･cer･e･mo･mi･otlS
6音節tln･Char･ac･ter･is･tiC
6音節un･ap･pre･heIl･Sive･ness
7音節un･com･mu･ni･ca･tive･ness
8音節tm･char･ac･ter･is･ti･Cal･ly
Chaucerの時代には,"tmiusL""untime,""tntru1九"
tmwit"など名詞に直接 negativeprefixの un-が付
くことがあったが,下笠 (1976:59)によると,この
タイプの語は ｢廃語になっていく傾向をもつ｣との
ことである｡確かに,[表5]に例示した名詞を見ても,
PEにまで残る …血 仙"を除くと,全て他の品詞か
ら派生した語である｡
しかも,以下の (4a)の様に多音節の語が併置
されていたり,(4b)の様に複数形になって語構造
がさらに複雑化 している例もある｡この点について
は,脇本 (2008b)の論考においても,[表 5]の
リス トに挙げた "unaccountableness"の複数形
unaccountablenesses"という7音節の語の例で
説明している｡
(4)a･As tomychargeuponhirnoftlnpOliteness
anduncontroulableness- (CXII.189)
b.M`yBeloved'sjealousy〔andjealousyof
itself,tofemaleminds,accotmtsforathousand
unaccoumtablenesses]... (αV.104)
(4a)の "uncontrodableness"は,語基である
control叩という動詞から派生しているが,その派
生のプロセスを,それぞれ oED2の初例を併記する
ことで示す.また,Quirkの表記を参考に,語構造
を分析しておく｡18)
base:(V.)control(初例 :C1310)
>(α.)controuable(初例 :1576)
>(a.)uncontrouable
(初例 :1593[3.αが第3例])
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>(n.)tLnCOntrOdlableness
l (初例:1634[αが第3例])
†un【(control)-able】トness
base:(V.)account(初例 :1393)
>(α.)accountable(初例 :1583)
>(a.)unaccountable
(初例:1643[1b.αが第2例])
>(n.)unaccountableness
l (初例 :1676[αが第4例])
Hunl(account)-able】)-ness】増S
このような派生のプロセスは,特に名詞が多音節
になる所以ではあるが,この点を差し引いたとしで
ち,Richardsonの作品には多音節の語が際立つ｡
例えば,"ungrateful"という形容詞を取り上げてみ
る｡3音節以上の語を比較級 ･最上級にする場合,
PEでは通常…moreungrateful,""mostungrateful"
のように迂言比較 (periphrasticcomparison)を
使用する｡他方,Richardsonの作品では,屈折に
よる最上級も使用されており,"periphrasticvs.
innectional"の割合が7対4である｡それぞれ一例
ずつ以下に挙げておく｡
(5)a.SotheyaretoloseaSon,ortoconquera
Daughter-theperversestandmostun打atem1
thateverParentshad! (αⅠ.350)
b.Tobesure,Sir,SaidI,ifitwas,Imustbe
theungratefullestPersonintheWorld,
becauselamthemostobligedPersoninit.
(Pa仇II.327)
一時代前のEModE期には,多音節語においても
屈折比較を用いるのは特段珍しいことではなかった
が,Richardsonの時代には,一部の例外を除き,
概して減少の一途を辿っている｡OED2をコーパス
として調査しても‥上掲の (5b)が "ungrateful"
の1.の第 5例に使用 されている以外 には見
あたらない｡PEの場合も,BNCによると,
"mostungrateful"の方は4例あるのに対 し,
山umgratefulest"は皆無である｡
さて,前述の脇本 (2008b)では抽象名詞の複数
を考察した際,｢-nessを複数にすると音声的にも読
みにくく (C～に見られる u`naccountablenesses
のような多音節語においてはなおさらである)｣と
いう指摘をしている｡それでは,Richardsonは,
何故このような読みにくい多音節の語を好んで用い
たのであろうか｡
語形成 (wordformation)の観点から考え
ると,新語を造るのは,接辞を添加する ｢派生｣
(derivation)の他にも,語基の形を変えることな
く他の品詞にする ｢転換｣(conversion)や複数の
語から成る ｢複合｣(compounding)などが挙げら
れるが,Richardsonは作品の中で,それぞれ積極
的に試みている｡臨時語や初期の Shakespeareの
作品に見られるような言葉遊びも導入している｡こ
のことから,Richardsonは言葉への意識がかなり
高かったものと判断できるが,多音節の語について
は実際の話しことばの中では使用しにくいため,実
用という点からは考えにくい｡近代英語期にはラテ
ン語系など外来語が多用されており,その流行の一
環とも言えるが,考えられる別の推測としては,印
刷業を生業としていたRichardsonにとって,小説
はあくまで書物という ｢目で楽しむ作品｣というも
のであり,視覚に訴えることに着目したのではない
かということである｡多音節の語を発音しなくとも,
視覚に映る目新しさで読者の印象に残るようにした
のではないであろうか｡
おわりに
Richardsonの作品には様々な形態の否定表現が
頻用されているが,その代表的な一つが接辞による
ものである0本稿ではun一派生語に焦点を絞り調査
したが,その結果,oED2の初例や唯一例の大半に
共通する特徴は,複数の接辞添加により構成される
多音節語であることが明らかになった｡Richardson
の全作品は220万語以上にのぼり,ここから割り出
される膨大なデータの分析を一つの論考にまとめる
ことは,スペースその他の関係で無理がある｡よっ
て,今回の調査では,総じてun一派生語における形
の上での分析に留まり,意味的な吟味はしていないO
今後は,コンテクストを考慮した分析を課題とする
と共に,OED2の初出年以前に用いられている語や
oED2に記載のない語についての考察も併せて行っ
ていきたい｡
注 :
1)主人公 Pamelaが女中の境遇から結婚に至るま
でのス トー リーと,結婚後の (Pam の続編的な)
ス トーリーの二部構成であるが,Chadwyck-
Healeyではそれらを一つのコーパスにしているの
で,ここでもこれらをまとめてPam と表記する｡
2)2009年9月の時点での情報｡
3)作品を初版に統一しなかったのは,初版には,
unnatural'が …unhatual,""unnecessary"が
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unncecessa町,""un-shy'が ▲`un-thy"のような
ミス･スペリングが散見されるなどの理由による｡
4)本文に直接示している以外の略語については,
以下の通りである｡
a∴adjective/a:(indates)ante/adv･:adverb/
C.:century/C:(indates)circa/Corr.･
Correspondence/dial.:dialect/Let.:Leuer/
n.:noun/meg.:negative/Org.:Origin(al)(ly)/
ppl.a.:participialaqjective/Sh:Shakespeare
(初例がShakespeareの作品)/S.V.:subvoce,
u`ndertheword'/γ∴verb〟†:obsolete
5)Quirk.etal.(1972:982-83),研究社 『新英語学
辞典』(1982:936),Nevalainen(1999:382-83)
などを参照｡
6)以降,下線部,網掛け,ボールド体などの表示
は,全て筆者による強調｡
7)語用論的に言うならば,厳密には un-派生語
が "not～"と必ずしも完全にイコールになると
いうわけではないが,ここでは ｢否定｣の概念を
含むということに主眼を置く｡
8)研究社 『新英語学辞典』(1982:936)を参照｡
9)作品の形式によっても変わる可能性があり,覗
文においては,韻律や語調も関係することが考え
られる｡その点については,例えば,Shakespeare
では,Takumi &Yonenaga(1995)の論考を参照
されたい｡
10)コンコーダンスのソフトから割り出した頻度
には若干の誤差があるかもしれないが,倉析に
支障をきたすほどの問題はないと考える｡
ll)以降,頻度を調査する際,辞書の見出し語のみ
ならず.その語の異形 (variantform)についても
併せ て調査す る｡例 えば,OED2におけ る
uncontrolable"という見出し語の頻度において
は,"uncontrouable"が73, "uncontrodable"が
16,"uncontrolable"3で,計92であるoAlRich
やBNCにおける頻度を調査する場合も同様とす
る｡[表1A][表1B]には直接関係ないが.他
にも,Richardsonでは"uncontroulableness"は,
uncontroulableness'のスペリングで表記されて
いるなど,PEとは異なる形がいくつかの語に見
かけられる｡これらについては,時代的背景を考
慮して柔軟に対応していく｡
12)表中の ｢初例｣とは,OED-'の全用例の初出の
年号のことを指す｡他方,意味 ･用法の新しい
ものとして Richardsonが初例となっている場
合 に も#のマー クを付 けているo 例 えば,
u`nretumable"の OEDeの1.の †`l.Admitting
ofnoretum.'の意味の初例は1513年であるが,
2.の1mcapableorbeingretumed."の意味では
RichardsonのPamが初例であるので.#のマ
ークを付けている｡
13)AllRichに現れる"unworthy"には形容詞と副
詞の用法があるが,表の中では,便宜上両者を
合計した頻度にしている.尚,pam からの引用
がOED2の副詞の方の第3例となっている｡
14)上段の "unencumbered"の異形の可能性が高
いが,OEDBに記載がないため,便宜上,別々に
載せておく｡
15)C～の第3版では "unmortified"となっていた
が,OEDL'の初例に"unmortised"と出ており,
意味的にも"ulmOrtifed"ではなく"tmmortised"
であるため,この形で載せている｡
16)▲`unmuffled"という分詞形容詞 ではOEDeの見
出し語句にないため,ここでは …unmume"とい
う動詞の初例の年号を載せている｡以下,初例の
前にV.の略号があるものも同様である｡
17)oED2の初例は ●`DuncombeinRichardson's
Coγγ."からの引用だが,この中で使用されている
のは,Richardsonの用いた言葉であるので,初
例と同じ扱いとしている｡
18)大修館 『語嚢論』(1975:374)参照｡
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